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vPersembahanku kepada
Jesus Christ My Lord & Savior
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ABSTRAKSI
Media massa saat ini tidak hanya sekedar sebagai tempat untuk mencari informasi
bagi masyarakat, tetapi media massa juga menawarkan berbagai macam acara
yang dapat dijadikan sebagai hiburan bagi khalayak banyak. Hal ini yang
menyebabkan manusia tidak bisa lepas dari media massa. Oleh karena itu stasiun-
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stasiun televisi saling berlomba membuat program acara yang dapat menarik
pemirsa, sehingga persaingan antar media pun tak dapat dihindari.
Peneliti ingin membahas tentang motivasi yang mendorong warga Jogoyudan
untuk menonton program acara ”Pas Mantab” di Trans 7.
Program acara Pas mantab dikemas dalam bentuk talk show komedi dan tayang
perdana pada hari Sabtu, 6 Maret 2009 pukul 22.00 WIB. Pas Mantab sendiri
merupakan kepanjangan dari Parto Andre Sule Mantab. Selama 60 menit, Parto,
Andre, dan Sule akan mengundang para bintang tamu dari kalangan artis maupun
public figure untuk berbagi cerita menarik dalam pengalaman hidupnya. Keunikan
dari program ini adalah para bintang tamu akan diajak bermain peran dalam sketsa
komedi. Namun di sela-sela sketsa, Andre akan menyelipkan beberapa pertanyaan
mengenai kehidupan dan kesibukan para bintang tamu saat ini. Tak jarang para
bintang tamu ini menjadi target sasaran kejahilan dan keusilan Parto dan Sule
Dengan teori uses and gratification maka dapat dilihat motif partisipan dalam
menonton acara Pas Mantab adalah sebagai sarana untuk menghibur, melepas
kepenatan dari rutinitas setelah seharian bekerja atau beraktivitas. Ini juga dapat
dikategorikan sebagai kebutuhan untuk melarikan diri, melepaskan ketegangan,
dan hasrat untuk mencari hiburan atau pengalihan
 
 
